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Richard W. Hamming 
 Annual Faculty Award Winners 
 
Teaching – September Graduation 
• 2000 –  Alice Crawford 
• 2001 –  John Arquilla 
• 2002 -  Phil Durkee 
• 2003 -  John McEachen 
• 2004 -  Shu Liao 
• 2005 -  Gail Thomas 
• 2006 -  Rob Dell 
• 2007 -  Herschel Loomis 
• 2008 -  Ralph (Clark) Robertson 
• 2009 –  Thomas W. Lucas 
• 2010 -  Rene Rendon 
• 2011 -  Tom Murphree 
• 2012 -  Keenan D. Yoho 
• 2013 -  Ronald D. Fricker, Jr. 
• 2014 -  Michael Freeman 
• 2015 -  Aruna U. Apte 
• 2016 -  Ralucca Gera 
• 2017 -  Heather Gregg 
 
 
Interdisciplinary – March Graduation 
• 2000 -  Chuck Calvano 
• 2001 -  Don Gaver 
• 2002 -  Dave Netzer 
• 2003 -  Ted Lewis 
• 2004 -  Paul Stockton 
• 2005 -  Alex Bordetsky 
• 2006 -  Don Brutzman 
• 2007 –  Brij Agrawal 
• 2008 -  Jeff Kline 
• 2009 -  Keith Snider, Jim Greene 
• 2010 -  James Clay Moltz 
• 2011 -  Ronald E. Brown 
• 2012 -  Richard Christopher Olsen 
• 2013 -  Timothy H. Chung 
• 2014 -  Susan M. Sanchez 
• 2015 -  Scott Jasper, CAPT, USN (ret)  
• 2016 -  Jeffrey Appleget, Senior Lecturer  
• 2017 -  David Alderson, Associate Professor 
• 2018 -  James Scrofani, Associate Professor 
